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 Belanja adalah kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi bahan kehidupan 
sehari-hari. Tetapi untuk kemudahan dalam berbelanja biasanya pembeli memilih 
berbelanja di pasar modern dalam hal ini minimarket karena lebih mudah dicapai dalam 
hal waktu dan tempat walaupun harga yang ditawarkan pasar tradisional lebih bersaing. 
Akan tetapi terdapat kasus dimana saat berbelanja di minimarket, besaran harga yang 
tertera pada rak minimarket berbeda dengan struk pembayaran dikarenakan ”human 
error” karyawan yang terlambat dan terlewat saat melakukan pembaruan label harga. 
Maka dari itu dirancang sistem yang dapat mempermudah dalam melakukan pembaruan 
besaran harga produk dengan menggunakan penampil harga elektronik sebagai 
penampilnya. 
 Dalam skripsi ini digunakan RS485 sebagai media komunikasi yang dapat 
menghubungkan hingga 32 sistem rak yang terhubung dengan penampil harga 
elektronik hingga 32 perangkat tiap sistem rak. Pengendali utama untuk sistem rak 
adalah Arduino Mega2560 dan pengendali utama untuk penampil harga elektronik 
adalah Arduino Nano 168 / 328.  Untuk memudahkan dalam melakukan pembaruan 
besaran harga pada penampil harga elektronik, dibuat aplikasi desktop yang terintegrasi 
dengan file Excel sebagai database untuk data penampil harga elektronik. 
 Dari pengujian yang telah dilakukan pengguna dapat membuat, menyimpan dan 
mengubah database pada tampilan menu utama pada aplikasi desktop. Pengguna dapat 
mengetahui jumlah sistem rak dan penampil harga elektronik yang terhubung tiap 
sistem rak. Untuk kecepatan proses mengidentifikasi sistem rak dan penampil harga 
elektronik yang terhubung membutuhkan waktu kurang lebih 3,7 detik untuk tiap sistem 
rak. Untuk kecepatan proses meng-update penampil harga elektronik membutuhkan 
waktu kurang lebih 373 milidetik. 
 






Shopping are basic human needs to supply daily necessities. But for ease of 
shopping usually buyers choose to shop at modern market, in this case is minimarket. 
Because minimarket is more convenient in terms of time and place although the price 
that traditional markets offered are more competitive. But there are cases while 
shopping at the minimarket, the amount of the price that listed on the shelf are different 
with the receipt of payment because of employee’s error of late and missed during 
updating price tag. Therefore, a system is designed which can simplify in updating 
product prices by using electronic price tag as display. 
In this thesis, RS485 uses as communication media that can connect to the 
shelf’s system up to 32 devices that are connected up to 32 devices electronic price tag 
each shelf’s system. As the main control of shelf’s system Arduino Mega2560 is used 
and Arduino Nano 168/328 as the electronic price tag. To simplify in updating product 
prices in electronic price tag, desktop application that integrated with Excel file as a 
database are created as data for electronic price tag. 
From the test that has been done, users can create, save, and modify the database 
from the main menu in desktop application. Users can determine the number of shelf 
systems and electronic price tag that connect to each shelf system. The speed process for 
identifying the shelf system and connected electronic price tag takes about 3.7 seconds 
for each shelf system. The speed process for updating the electronic price tags takes 
about 373 milliseconds. 
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AVR  Alf and Vegard’s Risc 
IC  Integrated Circuit 
PCB   Printed Circuit Board 
IDE   Integrated Development Environment 
USB  Universal Serial Bus 
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
I/O  Input / Output 
DC  Direct Current 
SRAM  Static Random Access Memory 
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EIA  Electronic Industries Association 
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